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İstanbul Anakent Belediye Baş­
kam Bedrettin Dalan’ın, “İstan­
bul Belediye bütçesinin sigorta­
ları” dediği dev ticaret merkezle­
ri inşaatları birer birer yükselme­
ye başladı. Bu ticaret merkezlerin­
den sadece Perşembepazarı esna­
fının taşınacağı PERPA ile Şişli 
eski İETT Garajı’mn bulunduğu 
yere yapılacak olan Şişli Kültür ve 
Ticaret Merkezi, tek başına İstan­
bul Belediyesinin dış borçlarının 
3 katım ödemeye yetiyor. İstan­
bul Anakent Belediyesinin yüz­
de 25 ortak olduğu Dünya Tica­
ret Merkezi ise Yap-lşlet-Devret 
modeli ile inşa ediliyor. İstanbul’­
da 33 esnaf ve sanatkâr koopera­
tifinin 25 bin işyerini kapsayan 
“ İkitelli” ise 1991 yılında yakla­
şık 1.5 trilyon liraya tamamlana­
cak.
Haliç projesi kapsamında işyer­
leri yıkılan Perşembepazarı esna­
fının kooperatifleşerek Okmeyda­
nı’nda belediyeye ait bir arsa üze­
rinde kurdukları PERPA’da yak­
laşık 5 bin işyeri bulunuyor. 
Türkiye’nin hatta  dünyanın 
“dev” çarşılarından biri olarak 
nitelendirilen PERPA 29 ekimde 
hizmete açılacak. PERPA’da in­
şaatın yüzde 45’i, yani işyerleri­
nin 2500’ü belediyeye ait. Beledi­
ye tarafından satışa sunulacak bu 
işyerleri, belediye bütçesinin de si­
gortası. 13 katlı binaların yer al­
dığı bu ticaret merkezinde bina­
lar köprülerle birbirine bağlanı­
yor. Toplam inşaat alanı 700 bin 
metre kare, 36 km yaya ve otoyo­
lu bulunuyor. Rampalar aracılı­
ğıyla 10. katma kadar araçların 
çıkabildiği PERPA, yaklaşık 100 
milyar .liraya mal olacak.
İstanbul Anakent Belediyesi’- 
nin 500 milyar lira dış kredi aldı­
ğını söyleyen Anakent Belediye 
Başkanı Bedrettin Dalan, Türki­
ye’nin yine en büyük organize iş 
merkezlerinden birisi olacak Şiş­
li Kültür ve Ticaret Merkezi'nin 
tek başına belediyenin bütün 
borçlarının üç katım ödeyeceğini 
öne sürüyor. Ağustos ayı içinde 
temeli atılacak olan Şişli Kültür ve 
Ticaret Merkezi 4 yılda bitecek ve 
500 milyon dolara mal olacak. 
Yüzde 59’u belediyeye ait işyerleri 
yılda yaklaşık 1.5 trilyon lira ge­
lir getirecek. Cevahirler Grubu ta­
rafından inşa edilecek bu “ dev 
çarşı”  600 bin metre karelik in­
şaat alanına sahip. Burada ger­
çekleştirilecek Kapalıçarşı ise ta­
rihi Kapalıçarşı’nm üç misli bü­
yüklüğünde..
Uygulama projesi Minörü Ya- 
masaki Associates’e ait olan Şişli 
Kültür ve Ticaret Merkezi’nde bü­
rolar 300 bin metre karelik bir 
alanı kapsarken çarşı alanları ise 
150 bin metre karelik bir alana ya­
yılıyor.
Temeli 1987 yılında atılan ve 
yaklaşık 70 milyar liraya, 1990 yı­
lında hizmete girecek. Ataköy Tu­
rizm Merkezi ise yaklaşık 172 bin 
metre karelik bir alana kuruluyor. 
Ataköy Turizm Merkezi Projesi’- 
ne Bayraktar Holding AŞ, İstan­
bul Turizm ve Otelcilik AŞ, Tak­
sim Otelcilik AŞ, Türkiye Vakıf­
lar Bankası ile Emlak Kredi Ban­
kası ortak. Dünyaca ün yapmış 
iki firma, Holiday Inn ile Prin- 
temps da yabancı yatırımcılar ola­
rak bu projede yer alıyor. 248 ma­
ğazadan oluşan alışveriş merkez­
leriyle yerli ve yabancılara açık 
olacak Ataköy Turizm Merkezi
SHP eski ilçe 
başkanı Öner
‘Siyasi polis
suçlu
yaratıyor’
DİYARBAKIR (Cumhuriyet)
— SHP Kızıltepe eski ilçe başka­
nı Şenanık Öner, idam istemiyle 
yargılandığı DGM’deki duruşma­
da, “Mardin Siyasi Şube polisleri 
suçlu aramıyor. Adeta suçlu yara­
tıyor. Ben suçsuzum’’ dedi. Duruş­
mada Öner ve öbür sanıkların 
tahliye istemleri reddedildi.
Dünkü duruşmada, Şenanık 
öner ile birlikte tutuklu olarak 
yargılanan ve haklarında ölüm ce­
zası istenen öbür sanıklar İbrahim 
Öztiirk, Feyyaz Dursun ve hakla­
rında on yıla kadar ağır hapis ce­
zası istenen Mehmet Aslan ve 
SHP eski ilçe Başkanı öner’in 
kardeşi Ali Öner de hazır bulundu. 
Duruşmada söz alan ilçe Başka­
nı Şenanık Öner, Mardin Emniyet 
Mildürlüğü’nde işkence gördüğü­
nü öne sürerek “Mardin siyasi po­
lisi yüzlerce insanı gözaltına alı­
yor. İşkence yapıyor. Daha sonra 
bu insanlar mahkemeye çıktıkla­
rı zaman suçsuz bulunuyorlar. Po­
lisin benim hakkımdaki iddiasına 
göre hem PKK hem de SHP’nin 
sorumlusuymuşum. Böyle bir id­
dia hangi mantığa sığar” deyip 
tahliyesini istedi.
İnşaatları süren dev ticaret merkezleri 1990’h 
yılların başında tamamlanınca, İstanbul, 50 
bin dolayında yeni işyerine kavuşacak.
Anakent Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'in, 
‘İstanbul Belediyesinin sigortaları’ diye 
tanımladığı merkezler arasında, Perşembe 
Pazarı esnafının taşınacağı PERPA, Şişli 
Kültür ve Ticaret Merkezi, İkitelli, Ataköy 
Turizm Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi ve 
Plaza gibi milyarlık tesisler bulunuyor.
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Prçjesi kapsamında 450 yat kapa­
siteli bir yat limanı bulunuyor. 
Projede ayrıca 1500 kişilik kon­
ferans merkezi, tam donanımlı 
modern sağlık kulübü, deniz oto­
büsü rıhtımı ve iskelesi yer alıyor.
Atatürk Havalimanı ile Halkalı 
Deresi arasında 50C bin metre ka­
relik bir alan üzerinde SOYAK 
İnşaat ve Ticaret AŞ tarafından • 
inşa edilen Dünya Ticaret Merke- 
zi’ne ise belediye yüzde 25 oranın­
da ortak. Yap-lşlet-Devret mode­
liyle inşa edilecek bu merkezin in­
şaatının ilk bölümünde Frankfurt 
ve Münih’teki gibi sanayi ürünle­
rinin sergilendiği büyük bir sergi 
sarayı bulunuyor. Sergi sarayının 
yanı sıra çarşı binası, otopark ve 
restoranların yer aldığı birinci bö­
lüm inşaat 1989 yılı sonlarında 15 
milyar liraya tamamlanacak. İn­
şaatın ikinci bölümünde ise otel, 
motel, iş merkezi, konferans sa­
lonları bulunuyor. Dünya Ticaret 
Merkezi’nin ortakları arasında İs­
tanbul Ticaret Odası, Türkiye 
Odalar Birliği, İstanbul Anakent 
Belediyesi, İstanbul Ticaret Bor- 
sası, İstanbul Sanayi Odası ve İs­
tanbul İl Özel İdaresi bulunuyor.
Küçük bir ilçe büyüklüğünde 
bir alana yapılacak olan ve İstan­
bul’da 33 esnaf ve sanatkâr koo­
peratifinin 25 bin işyerini kapsa­
yan “ lkitelli”de küçük bir sana­
yi kenti kuruluyor. Marmara Böl­
gesi Küçük Sanayi Siteleri Yapı 
Kooperatifleri adı altında topla­
nan ve İstanbul’da sağlıksız ola­
rak dağılmış kuruluşların taşına­
cağı “İkitelli” de yaklaşık 7 bin 
sosyal tesis yer alıyor. İlk temeli 
1986’da Başbakan Turgut Özal 
tarafından atılan “!kitelli”nin bi­
tiş tarihi için hedef 1991.. 33 ko­
operatifin 28’inin fiilen inşaata 
başladığı “Îkitelli”nin 1991 yılın­
da 1.5 tirilyon liraya tamamlana­
cağı kaydediliyor. Marmara Böl­
gesi Küçük Sanayi Siteleri Yapı 
Kooperatifleri Birliği Başkam Te­
mel Çoruh, İstanbul metropolitan 
alanı içinde kalan küçük sanatkâr 
ve esnafın tamamının “İkitelli ”ye 
gideceğini belirterek “İstanbul 
içinde 75 bin iş yeri ve atölye var. 
Bunların 25 bini gidecek. Geriye 
kalan esnaf için İstanbul Beledi­
yesi İkitelli dışında Hoşdere- 
Avcılar çevresinde 4 milyon met­
re karelik bir alanı küçük sanayi 
sitesi olarak ayırdık” şeklinde ko­
nuşuyor.
Atölyeler, çarşılar, ayakkabıcı­
lık meslek okıılu, fuar ve sergi sa­
lonu, sağlık merkezi, cami, spor 
salonu, belediye zabıta, bankalar, 
PTT, itfaiye, idari tesisler, oto­
parklar, benzin istasyonu, otel, 
lokanta, çöp toplama merkdzi, 
terminal ve çıraklık okullarının 
yer alacağı “İkitelli”de ana yol­
ları belediye yapıyor. Kooperatif 
yetkilileri, “İkitelli”nin altyapı te­
sislerinin yapımı konusunda İller 
Bankası ve belediyenin de kendi­
lerine yardımcı olmasını istiyor­
lar.
Görkemli iş merkezleri
İstanbul’un en görkemli iş mer­
kezlerinden biri de Etiler Lisesi’- 
nin önündeki geniş arsa üzerinde 
inşa ediliyor. Hafriyat çalışmala­
rının ardından olanca haşmetiyle 
ortaya çıkan inşaat alanı 160 dö­
nüm. Burada üçgen bir alan üze­
rinde kurulacak 17 katlı iki gök­
delenin ortasında 20 katlı bir 
apart-otel yükselecek. Ak-Merkez 
firması tarafından iş merkezinin 
kaça mal olacağı şimdilik belli de­
ğil. Firma yetkilileri inşaatı 2 yıl 
içinde bitirmeyi planlıyor.
İstanbul’da büyük belediye 
projelerini gerçekleştiren STFA, 
merkezi iş yerlerinden Zincirliku- 
yu’da, İstanbul’un en yüksek iş 
merkezini inşa etmeye hazırlanı­
yor. İş merkezi 33 katlı 2 bloktan 
oluşacak. Temel hafriyatı başla­
yan inşaat 9 bin metre kare arsa 
üzerinde yükselecek. Toplam in­
şaat alanı 54 bin 381 metre kare 
olan bu merkezde bir apart otel, 
lokanta, disko, çarşı ve garaj bu­
lunuyor.
STFA’nın İstanbul’da gerçek­
leştireceği ikinci iş merkezi, İstan­
bul’un son kalan nefes alma alan­
larından biri’olan ve 1930’lu yıl­
lardan bu yana 2 numaralı park 
olarak adlandırılan İnönü Stadı 
ardında kalan yeşil alanda yer alı­
yor. Süzer Hoİding’in mal sahibi 
olduğu binayı inşa edecek olan 
STFA, 6516 metre kare arsa üze­
rinde toplam 41 kat yüksekliğin­
deki “Gök Kafes” i 2 yıl içinde bi­
tirecek. Binanın 41 katının 10 katı 
yeraltında bulunuyor. 22 bin 500 
ofis inşaat alanı olan yapının en
üst katında tamamen camdan ya­
pılacak bir seyir-eğlence yeri, dis­
ko ve lokanta bulunacak.
Yapı Kredi Bankası’nm uzun 
yıllar boş duran Levent’teki arsası 
da sonunda Plaza’İş Merkezi ola­
rak değerlendiriliyor. Koray Ya­
pı tarafından inşa edilen Plaza 
18-19 ve 19.5 katlı 3 bloktan olu­
şuyor. 21 bin 820 metre kare ar­
sa üzerine 63 bin metre kare in­
şaat alanı bulunan iş merkezi ga­
raj, kafeterya ve çok amaçlı sa­
lonlardan oluşuyor. 45 milyar li­
raya malolacak iş merkezinde ısıt­
ma ve emniyet sistemleri de yer 
alıyor. Yapımına 1986 yılında 
başlanan inşaat önümüzdeki yıl 
tamamlanmış olacak.
Otogarların kaldırılmasıyla gö­
rünümü değişeçek olan Topkapı 
da iş merkezinden nasibini alıyor. 
Topkapı İş Merkezi (TİM) Bitlis 
Holding tarafından yaptırılıyor. 
17 bin metre kare arsada 60 bin 
metre kare inşaat alanı bulunu­
yor. 3 katlı iş merkezinde otopark 
ve helikopter alanı yeralıyor. Ya­
pımına 1983 yılında başlanan an­
cak yarıda kalan inşaatın önü­
müzdeki yıl tamamlanması bek­
leniyor.
“GÖK KAFES” — İnönü Stadı ardındaki yeşil alanda yükselecek iş merkezi 
2 yıl İçinde bitecek. 6516 metre kare arsa üzerinde toplam 41 kat olacak bi­
nanın 10 katı yeraltında bulunacak.
GÖRKEMLİ İŞ MERKEZİ — İstanbul Anakent Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Türkiye'nin en büyük organize iş 
merkezlerinden birisi olacak Şişli Kültür ve Ticaret Merkezi'nin tek başına belediyenin bütün borçlarının üç katını 
ödeyeceğini öne sürüyor. 4 yılda tamamlanacak olan Kültür ve Ticaret Merkezi 500 milyon dolara mal olacak.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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